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The Commission  had adopted on its first neading a document
extending the validity and amending the Decision adopted by it in 1973
(No. ZS/Zg?/EC,SIC)  concenning  coking coal end coke fon the Community
steel industny.
These measunes requinl: the assent of the Council and consultation
of the ECSC Consultative Committee. These wene foneshadowed in
the Commission Communication  to the Council on I'lmplementation of the
enengy policy guidelines dnawn up by the Eun^opean Council at its
meeting in Rome on I and 2 December l9?51t.2 They a1.e also in line
with the lrMediurn-tenm  guidelines fon coal 1975-1985. r
The objective is to pnovide the Communityts  coal and steel industnies
with a fnamewonk of long-tenm commitments fon a major pontion of the
coking coal and coke supplies nequined fon steel pnoduction. A funthen
objective is to help achieve the best possible pnoduction and supply costs
in the long tenm.
Thb annangements  instituted by Decision ?3/287/EC;Sic pnovide fon
the Memben States to grant to cbal undentakings  which supply the steel
industny:
(a) pnoduction aids, with an annual nate pen coalfield; and
(UI 'sales aids apptying to delivenies to aneas nemote fnom the coalfield
on by way of intna-Community tnade.
The pnoducing Memben State pnovides the pnoduction aid and also
sales aid fon delivenies within its boundanies. Sales aid fon delivenies
by way of intna-Community tnade ane paid fnom a special fund administened
by the Commission. The fund is financed by contnibutions  fnom the ECSC
and the Member States and by general contnibution fnom the steel industny.
The fund may neimbunse the Member States fon aids actually paid.
lcot,t(zo)582 final
zcotut(zolzo
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The cornnriEsion pFoposes to netalff'thg rnsin piffis  of'tlter: l''#|&;
Diaclgion.
It a,lso prqoposes. tG extsrd the period of applic*i.tir* sf'tha Desisfbal
fnom 19?8 to t'985-
Furthenmone,  the Cornrrrission pfate.tg |cl1iil thel t.grs. tyatm;dft.
sales aidi untf l igga ilrd to, defer* untit 19S4-1985'the  red[eedrratan:
;;;;',b"O  io' in the last two year*s in which the Deeision"aBpties'
Finally, it"pnoposes, to raise the ceiling.fdF inter"r*entlon by the:'
s.peqiaiJ,.,r.i t"o* ig t" 18 mitlion tonnes per :'4"eer arrd:to lncrease the'
size of the fund i;; 
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Aici es a.ux ,:harbons i  colie destin6s 1a sid6rurgie de Communaut6  (';) .
en pfemidre lecture un La Commission a adoot6
nro::oga.';ion e-t l-a r;rodj-fication
(Ir" 73/:.87/cncl,) re1;rtive aux
sii.6ru::'gi-e de 
"! a Comrlunaut6.
de [-a d6cision qu'el1e
d.ocument concernant la
avait  prise en 't973
charlbons d coke et  cokes destin6s ,i- la
Ces mesures requidreni: I'avfls  conforme du Conseil et Ia  consultation
clr"r Conit6 consultatif  CECA. Elles ont 6t6 prr6vue6 par la  Commission dans
sa connllnica';icn au (Jorrseil sur 1a ttl.{ise en oeuvre des orientatiom de
polrt-iquc i ler'66tique donn6es par Ie  Conseil europ6en lors  de sa r5union
ii Rrrnc les  1 et  r: d6cembre i9?5 (2).  EIIes correspondent aussi aux rr0rien-
tat;-c::r :l :,jc.. in  -r,e;r"r:ter oour 1e charbon  'i jlJ-19$5rr (1) .
L'ol: jec'tif  ]oursuivi  est de fournir  aux eharbonnages et aux
;,-..i,tiir,:rriics  cc':irunautaires 1e cacl:'e d'er.rgagements d. long terme pour une
oa.r. l  :-ui;;lr'.ti,-.r,,:r,: r.i,,: I'n',nrovisionnement  en charbons .i coke et cokes requis pour
Ia  pi'od,rrct:,on d',f.ci:r.  L'objectif  est aussi de concourir i  l'6tablissement
des ire:i-11-e u::is coir.ditlons, d long terme, en matidre de cotts  de production
c*, c1l cculs'  1i 13.1;prcvis-icnnement.
Le ::i-.i1i-urr j.nstarrr6 par 1a d6cision 73/287/CI,CA pr6voyait des aides
ii:lc;'d,6e; i-jal^.l-c;.hl-iats-l.{embres a.ti>: entreprises charhonnidres approvisionnant
r' j.nr-i.i:s1;r:'-c sj-il6::urgiciue  :
,:) i-c-.s erd;s A la  irroduct'ion, moyennant  un taux annuel par bassin 'r)  ces a-''-des ei i'6coulement  du charbon dans 1es zones 6loign6es
11; bar;s,-n c,.c pr':ir:Lion,  ou ei l'6cou1 ement dans 1es 5changes intracommunau-
' r-:-:cc  .
l,':,iri.;'i  J-a production '::,rt A la  charge de lrEtat  nembre nroducteur,
cle mOrnc cue 1'side i  i'6corrlement 'r:ur les livraisons  faites  dans Ie  mdme
pe);s . J,'ai-de 5. I ' i-ccr:Lement ]rar les  6;h::,ges intracommunautaires est ;j la
61,i11-.".1 d'r-:n :lc':lrrs ,-;-;6ciaI ,  gi:r1: par 1a Cor:i".i;sion. Ce fonds est financ6 par
une cir.lil'j-ir",fiilrl.  ae lr-L CECAr P&f celles  des Ot'ts  membres ainsi  que par une
cont-ci.'o'-'.ticn glcb;i'i e Ce I' j.ndustrie sid6rurgique. Le fonds peut rembourser
iii-:.; -t,L;1::; 11ig,1r,':r'c:; l.es; ai,jeS  effectiVement  VefS5eS.
D,:,lr.s 1es grr,nds lignes,  1a Commission propose de maintenir 1es
d-j-;po:  . c::.ors ossc:. 1:i'*l-1es de la  d6cision de 1973.
:lle  rrr'"i:ose de proroger 1a r..6riode doapplication de cette d6cision
1!lcl a\ 1)P-,-' .
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Par aj-1-1eurs, elle  envisage de maintenir jusqu'en 19BJ tes taux en
vigueur en '19?5 pour 1'aide i  1'6coulertent, et de reporter ri 198 r-'i9B5 tes
taux r6duits pr5vus oour les  deux clernidres ann5es d'application  cle la
d6ci sion.
Enfin, elle  propose de relever 1e plafond d'intervention  du fonds
sp6cial de 1J d 'lB rnillions  de tonnes par an et d'augmenter le  volume du
fonds, de J0 n 15 MUC par an de 1977 A 1983.
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